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From Repression to Oppression: 
News Journalism in Turkey 2013-2018 
Introduction  
Turkey has been governed by the AKP Party $GDOHWYH.DONÕQPD3DUWLVL-XVWLFHDQG
'HYHORSPHQW3DUW\VLQFHCo-founded by Turkeys FXUUHQW3UHVLGHQW(UGR÷DQ, LW
SRVLWLRQHGLWVHOIDVDSUR-:HVWHUQOLEHUDOSDUW\VWDUWHGDFFHVVLRQWDONVZLWKWKH(8LQ
ZKLFKHIIHFWLYHO\EURNHGRZQLQDQGKHVLWDQWO\XQGHUWRRNOHJDOUHIRUPV
ZLWKDYLHZWRLQFUHDVLQJPHGLDIUHHGRP(OGHPDQG<LOPD]+RZHYHU 
DIWHUWKHHOHFWLRQVXFFHVVRI LWVWDUWHGWRH[KLELWLOOLEHUDOWHQGHQFLHVZKLFK
FXOPLQDWHGLQWKHLQIDPRXV*H]L3DUNSURWHVWIQLWLDOO\DSURWHVWDJDLQVWDQXUEDQ
HQYLURQPHQWDOLVVXHLWEHFDPHDSURWHVWDJDLQVWWKHJRYHUQPHQW¶VDWWDFNVRQIUHHGRP of 
H[SUHVVLRQand IUHHGRPRIDVVHPEO\'HVSLWHWKHIDFWWKDW(UGR÷DQ DQQRXQFHGD
GHPRFUDWL]DWLRQUHIRUP on 6HSWHPEHUWKHUHKDYHEHHQQRLPSURYHPHQWV
UHJDUGLQJWKHIUHHGRPRIWKHSUHVV &RPSRXQGLQJWKHSUREOHPVIDFLQJWKH7XUNLVKSUHVV
DUHWZRLPSRUWDQWLQWHUQDOSROLWLFDOVWUXJJOHV 
 
)LUVWWKHlong-VWDQGLQJ.XUGLVKLVVXH ,QWKHWKLUG$.3JRYHUQPHQWPDGHD
proposal that sought DVXVWDLQDEOHVROXWLRQFRQFHUQLQJWKHUHFRJQLWLRQRIWhe Kurds 
FXOWXUDODQGSROLWLFDOULJKWVLQ7XUNH\+RZHYHUWKLVSURSRVDO, WHUPHGWKH'HPRFUDWLF
RSHQLQJ, IDLOHGGXHWRDODFNRIFRQFUHWHLPSOHPHQWDWLRQSURSRVDOVSDUOLDPHQWDU\
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RSSRVLWLRQDQGWKHEDQQLQJRIWKHSUR-.XUGLVK'HPRFUDWLF6RFLDOLVW3DUW\'73,WZDV
QRWXQWLOthat SHDFHQHJRWLDWLRQVEHWZHHQWKH7XUNLVKJRYHUQPHQWDQGWKH3..
(3DUWL\D.DUNHUrQ.XUGLVWDQr .XUGLVWDQ:RUNHU3DUW\ZHUHDQQRXQFHG'XULQJWKHVH
talks the +'3+DONODUÕQ'HPRNUDWLN3DUWLVL7KH3HRSOHV¶'HPRFUDWLF3DUW\Dpro-
.XUGLVK7XUNLVKSDUW\JDLQHGLQSRSXODUVXSSRUW and DFKLHYed RIYRWHVLQWKH-XQH
JHQHUDOHOHFWLRQIts VXFFHVVZDVseen as a threat to (UGR÷DQ¶VPRQRSRO\RISRZHU 
and so, fROORZLQJWKHFROODSVHRIWKHSHDFHWDONVLQ-XO\(UGR÷DQ LPSRVHGFXUIHZV
LQWKH.XUGLVKVWURQJKROGRISouth-(DVWHUQ7XUNH\DOOHJHGO\WRSURWHFWFLYLOLDQVZKLOH
DXWKRULWLHVZHUHµWUDFNLQJGRZQPLOLWDQWVIRUPWKHRXWODZHG.XUGLVK3..JURXS¶(BBC 
+RZHYHUWKH FXUIHZV UHVXOWHGLQODUJHVFDOHKXPDQULJKWVYLRODWLRQVDQG
YLROHQFHDJDLQVW.XUGLVKFLYLOLDQV$FFRUGLQJWRWKH%%&, FULWLFVDFFXVH«
(UGRJDQRIUHQHZLQJYLROHQFHWRFXUEVXSSRUWIRUWKH+'3¶7KHVHGHYHORSPHQWVKDG
VHYHUHFRQVHTXHQFHIRUMRXUQDOLVP and led to the FORVXUHRIDOPRVWDOO.XUGLVK
ODQJXDJHORFDODQGQDWLRQDOPHGLDRXWOHWV¶2+&+5SDVZHOODVFRQWLQXRXV
DUUHVWVRIMRXUQDOLVWVIRUDOOHJHGO\EHLQJDIILOLDWHGZLWKWKHPKK and for UHSRUWLQJRQDQ
RQJRLQJFRQIOLFW$UWLFOH In short, an HIIHFWLYHPHGLDEODFNRXt ($UWLFOH
DQG3(1,QWHUQDWLRQDOXQSXEOLVKHGGUDIWS 
 
6HFRQGWKHUHZDVWKH LQFUHDVLQJSRZHUFRPSHWLWLRQEHWZHHQIRUPHUDOOLHV(UGR÷DQ and 
)HWOODK*OHQTHQVLRQVEHWZHHQWKHWZRFDPHWRDKHDGLQLQWKHFRQWH[WRID
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large-VFDOHFRUUXSWLRQVFDQGDOZKLFKLQYROYHGPHPEHUVRIthe AKP DVZHOODVPHPEHUV
of (UGR÷DQs IDPLO\(UGR÷DQ GHQLHGDFFXVDWLRQV RIFRUUXSWLRQFDOOHGLWD³FRPSORW´
DQGD³MXGLFLDOFRXS´E\IROORZHUVRI*OHQ DQGVXEVHTXHQWO\DWWHPSWHGWRGHOHJLWLPL]H
WKH*OHQPRYHPHQWE\UHIHUULQJWRLWDVDSDUDOOHOVWDWHVWUXFWXUH and a WHUURULVW
RUJDQL]DWLRQ (Butler and 7DWWHUVDOO DQGWRUHVWULFWLWVLQIOXHQFHE\UDLGLQJ*OHQ-
UHODWHGQHZVRUJDQL]DWLRQV 6LQFH0D\*OHQ¶VPRYHPHQWLVOLVWHGDVDWHUURULVW
RUJDQL]DWLRQLQ7XUNH\)(7g)HWXOODK*OHQ7HUURULVW2UJDQL]DWLRQ 6XEVHTXHQWO\ 
(UGR÷DQEODPHGWKHDWWHPSWHGFRXSdétat RQ*OHQDQGKLVPRYHPHQW, though Gülen 
has GHQLHGSHUVRQDOLQYROYHPHQW1HYHUWKHOHVV(UGR÷DQ used the IDLOHGFRXSWRMXVWLI\
DV\VWHPDWLFFUDFNGRZQ RQOHJDODQGMRXUQDOLVWLFLQVWLWXWLRQs DQGLQFUHDVLQJO\DWWHPSWHG
WRFRQWUROWKHQDWLRQDOQDUUDWLYH E\UHIUDPLQJWKHVHLQWHUQDOSROLWLFDOVWUXJJOHVDV
IXQGDPHQWDOWKUHDWVWR7XUkey 
 
In thLVFRQWH[W, WKHFKDOOHQJHVIDFLQJPHGLDIUHHGRPZHUHH[DFHUEDWHG7KH7XUNLVK
SUHVVZas VHHQDVPRYLQJWRZDUGWRRFORVHDUHODWLRQVKLSZLWKSROLWLFDOSRZHUDQG
LQWHUHVWVUHIHUUHGWRDVSROLWLFDOSDUDOOHOLVP.XUEDQDQG6|]HUL.D\DDQG
dDNPXU:D\.DUDQILODQG(UFLIoL0HGLDRZQHUVKLSZDVDVVRFLDWHGZLWK
LQFUHDVLQJFRUUXSWLRQ&KULVWHQVHQ&RUNHHWDO7XQo&HQVRUVKLS
$NGHQL]$UVDQDQGRII- DQGRQOLQHVXUYHLOODQFH%LOJHHWDO
EHFDPHHQGHPLF 
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:LWKLQWKHFRQWH[WRITurkeys LOOLEHUDODJHQGD (VHQDQG*XPXVFX6RPHU
<HVLO, ZHZDQWHGWRXQGHUVWDQGKRZthe UHVWULFWLRQVRQPHGLDIUHHGRP 
ZHUH H[SHULHQFHGE\HGLWRUVDQG VHQLRU MRXUQDOLVWV SSHFLILFDOO\ZHVHWRXWWR
XQGHUVWDQGZKDWWKHH[SHULHQFHWRZRUNas a MRXUQDOLVW IHOWOLNH LQDSROLWLFDO
HQYLURQPHQWFKDUDFWHUL]HGE\LQWHUQDOSRZHUVWUXJJOHV, LQFUHDVLQJDXWRFUDWLFWHQGHQFLHV 
and LQZKLFK SROLWLFDOSRZHUDLPVWRVLOHQFHFULWLFDOMRXUQDOLVP ZLWKLPSXQLW\7RWKLV
HQGZHFRQGXFWHGDVHULHVRI VHPL-VWUXFWXUHG LQWHUYLHZVLQWKHVSULQJRI XQWLOWhe 
DWWHPSWHGFRXSG¶pWDWRI-XO\GLVUXSWHGRXUDELOLW\WRFDUU\RQ :KHQLWZDV
DJDLQSRVVLEOH DQGVDIHWRVSHDNWRIXUWKHULQWHUYLHZHHV ZHDLPHGWRXQGHUVWDQG
ZKHWKHUWKHIDLOHGFRXSKDGVLJQLILFDQWO\ZRUVHQHGWKHVLWXDWLRQIRUMRXUQDOLVWVRU
ZKHWKHUWKHGLIIHUHQFHVSUH- and post-FRXSZHUHSHUFHLYHGDVQHJOLJLEOHE\WKH
MRXUQDOLVWV2XUPDLQILQGLQJLVWKDWWKHVLWXDWLRQIRU MRXUQDOLVWVKDVLQGHHGVLJQLILFDQWO\
ZRUVHQHGDQGWKDW 7XUNH\KDVPRYHGIURPDIRUPRIpre-FRXSUHSUHVVLon of QHZV
MRXUQDOLVP-WRDSRVW-FRXSIRUPRIRSSUHVVLon of QHZVMRXUQDOLVP -
 
 
Conceptual vocabulary: the repression and oppression of news journalism  
PROLWLFDOUHSUHVVLRQ LVXVXDOO\GHILQHGLQDEURDGZD\WRLQFOXGHWKUHDWVDQGLQWLPLGDWLRQ
to VSHFLILFDFWRUVthe use of FRHUFLYHVWDWHSRZHUDWWDFNVRQSHUVRQDOVDIHW\DVZHOODV
µWRUWXUH³GLVDSSHDUDQFH´LPSULVRQPHQWH[WUDMXGLFLDOH[HFXWLRQDQGPDVVNLOOLQJ¶
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(Davenport  Whereas 5HJDQDQG+HQGHUVRQ GHILQHUHSUHVVLRQ as 
WKHV\VWHPDWLFYLRODWLRQRIWKHFLYLOOLEHUWLHVDQGKXPDQULJKWVRIJURXSVDQGRU
LQGLYLGXDOV, -RVXDDQG(GHO FRQVLGHULW WKHVXPRIDOOVWUDWHJLHVE\UXOLQJ
HOLWHVWRFRQWDLQFKDOOHQJHVWRWKHLUUXOHE\FRQVWUDLQLQJ«RULQFDSDFLWDWLQJ¶
GLVVHQWHUV7KHUDQJHRIUHSUHVVLYHPHDQVLQFOXGHµLPSULVRQPHQWIRUFHG
GLVDSSHDUDQFHVKRXVHDUUHVWNLOOLQJ « H[LOLQJ¶DVZHOODVµtorture, house-to-house 
VHDUFKUHVWULFWLQJDVVHPEO\DQGDVVRFLDWLRQULJKWVUHVWULFWLQJWKHIUHHGRPRI
H[SUHVVLRQSK\VLFDOKDUDVVPHQWQRQ-SK\VLFDOLQWLPLGDWLRQVXUYHLOODQFHOLEHODQGWKH
UHVWULFWLRQRIHPSOR\PHQWDQGFDUHHURSSRUWXQLWLHV¶LELG1RQHRIWKHVHGHILQLWLRQV
FDSWXUHVKRZHYHU GLIIHUHQWGHJUHHVRILQWHQVLW\ or VOLGLQJVFDOHVIURP the UDQGRPQHVV
RIDWWDFNVDQGYLRODWLRQVWRWKHPEHLQg V\VWHPDWLFDOO\SXUVXHG7KHUHIRUHDQGLn order 
to be able to assess the FKDQJHVEURXJKWDERXWE\WKHIDLOHGFRXSLWLVQHFHVVDU\WR
GHYHORSDFRQFHSWXDOYRFDEXODU\WKDWDGHTXDWHO\FDSWXUHVWKHGLIIHUHQFHVSUH- and post-
FRXS ZLWKUHJDUGWRMRXUQDOLVPWe SURSRVHWRUHGHILQHUHSUHVVLRQLQDPRUHQXDQFHG
ZD\DQGWRGLVWLQJXLVKLWIURPµRSSUHVVLRQ¶ LQWKHIROORZLQJZD\ 
 
>7DEOHDERXWKHUH@ 
 
In DUHSUHVVLYHVHWWLQJIRUMRXUQDOLVP, states and state-VSRQVRUHGDFWRUV PRELOL]H 
GRPHVWLFODZVWRUHVWULFWPHGLDIUHHGRPRQVSHFLILFRFFDVLRQVFKRVHQE\WKHPEXW
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dont XVHWKHPLQDQ\V\VWHPDWLF ZD\:KDWLVV\VWHPDWLFWKRXJKLVWKHOHJDOLQHUWLDWKDW
RFFXUVZKHQMRXUQDOLVWVRUQHZVRUJDQL]DWLRQV WU\WRDSSHDODJDLQVWVWDWH-sponsored 
YLRODWLRQVDQGYLROHQFHIf DSSHDOSURFHGXUHVDUHHYRNHGWKH\DUHQRWSXUVXHGE\OHJDO
DXWKRULWLHVZLWKDQ\YLJRU&DVHV VLPSO\JHWFORVHGRUGHFLGHGLQIDYRr of the 
JRYHUQPHQW,QRWKHUZRUGVWKHOHJDOV\VWHPLVYLVLEO\FRPSURPLVHG6WDWHVDQGVWDWH-
spRQVRUHGDFWRUVZLOODJDLQRQRFFDVLRQWKUHDWHQLQGLYLGXDOMRXUQDOLVWVSXEOLFO\DQG
FRQGHPQLQGHSHQGHQWDQGFULWLFDOMRXUQDOLVP,PSRUWDQWO\DQGFKDUDFWHULVWLFDOO\
UHJLPHVDLPLQJWRUHSUHVVMRXUQDOLVPRSHUDWHZLWKDFHUWDLQµUDQGRPQHVV¶FUHDWLQJD
FOLPDWHRILQVHFXULW\XQFHUWDLQW\DQGIHDUDOVR'DYHQSRUW, 7KHPHVVDJH WKDWLV
VHQWE\WKHUDQGRPDWWDFNV RQPHGLDIUHHGRPLVWKDWQRLQGHSHQGHQWDQGFULWLFDO
MRXUQDOLVWFDQHYHUUHO\RQEHLQJVDIHWKDWMRXUQDOLVWVDUHUHTXLUHGWROLYHFRQVWDQWO\DW
tLSWRHVWDQFH (.LQJ  $FFRUGLQJO\DQGH[SHULHQWLDOO\DUDQGRPDWWDFN
EHFRPHVDFRQVWDQWSRVVLELOLW\IRUHYHU\MRXUQDOLVW7KLVJHQHUDWHVDFOLPDWHRIIHDU 
ZKLFKLQWXUQFDQOHDGWRWZRUHDFWLRQVWKDWH[LVWVLGHE\VLGHILUVWWKHSUDFWLFHRIself-
FHQVRUVKLS+HUHLWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKHVXEMHFWLYHH[SHULHQFHVRIMRXUQDOLVWV 
SDUWLFXODUO\WKHZD\LQZKLFKWKH\XQGHUVWDQGDQGSHUFHLYHWKHSUHVVXUHVDQGFRQVWUDLQWV
SODFHGXSRQWKHPDQGKRZWKH\WU\WRDYRLGWKHPE\UHVRUWLQJWRVHOI-FHQVRUVKLS
6HFRQGWKHUHIXVDOWRVHOI-FHQVRU ZKHUHMRXUQDOLVWVGHFLGHVWUDWHJLFDOO\RQDVWRU\-to-
VWRU\EDVLVµKRZIDUWKH\FDQJR¶LQGLUHFWO\SURYLGLQJFULWLTXHVRUKRZWKH\FDQDSSHDU
WRIROORZWKHRIILFLDOOLQHZKLOHXQGHUWDNLQJFULWLFLVPREOLTXHO\WKURXJKFRGHVWURSHV
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LQVLGHUPHWDSKRUVDQGVLPLOHV,QVKRUWMRXUQDOLVWVDGRSWDVHWRIQDYLJDWLRQDOVNLOOVThe 
ILUVWUHDFWLRQLVDPDWWHURIKRZUHSUHVVLRQSURGXFHVWKHDIIHFWLYHFRQGLWLRQVWKDW
JHQHUDWHFRQIRUPLW\WKHVHFRQGUHDFWLRQVKRZVWKDWWKHFLYLOFDSDFLW\RIMRXUQDOLVP
DOWKRXJKUHVWULFWHGFDQVXUYLYHDQGRQRFFDVLRQVPDQLIHVWLWVHOILQDIRUPRIFLYLO
UHVLVWDQFHDJDLQVWWKHUHSUHVVLYHUHJLPH:KDWVXVWDLQVWKHFOLPDWHRIIHDULQVXFKa 
UHSUHVVLYHUHJLPHLV WKH3ROLWLFVRI,PSXQLW\ ZKLFKUHIHUVWRWKHZD\state-sponsored 
DFWRUVFDQFRPPLWDFWVRIYLROHQFHDJDLQVWMRXUQDOLVPZLWKJXDUDQWHHGOHJDOLPPXQLW\ 
($87+256 
 
$QRSSUHVVLYHUHJLPHFDQEHGHILQHGE\µODZVFXVWRPVRUSUDFWLFHVWKDWV\VWHPDWLFDOO\
SURGXFHLQHTXDOLWLHVWKDWRSSUHVVVSHFLILF JURXSVZLWKLQDVRFLHW\¶ (6KDUH$FWLRQ 
,QUHODWLRQWRMRXUQDOLVPZHGHILQHRSSUHVVLRQDVFRPSUHKHQVLYHFLYLOGLPLQLVKPHQW
VHHDKHDGEURXJKWDERXW by DFWLYHDQGV\VWHPDWLFDWWDFNVRQERWKMRXUQDOLVPDQG
MRXUQDOLVWV7KHRXWFRPHLVDQLQVWLWXWLRQDORSSUHVVLRQRIMRXUQDOLVP7KLVLVDFKLHYHG
WKURXJKOHJDOPHDQVZKHUHE\OHJDOLQVWLWXWLRQVEHFRPHZHDSRQVRIWKHVWDWHRSSUHVVLYH
VWDWHVGRDZD\ZLWKSURFHGXUHVIRUVHFXULQJFRQVHQWXQOHVVIDEULFDWHGDQGZHDSRQL]H
WKHFRQVWLWXWLRQDOEDVHRIODZWKURXJKWKHPLVXVHRIDPHQGPHQWVThey GLVSOD\WKH
H[HUFLVHRIWKHLUXQOLPLWHGSRZHUE\XVLQJWKHFLYLOLQVWLWXWLRQVWKHPVHOYHVWRFUXVKDQ\
IRUPRIFLYLOGLVVHQWDQGSURWHVWLQFOXGLQJLQGHSHQGHQWMRXUQDOLVP7KHODZWDUJHWV
MRXUQDOLVWVLQWHUPVRIWKHLUFLWL]HQVKLSDQGWKHLUSURIHVVLRQ:LWKUHJDUGWRWKHIRUPHU
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MRXUQDOLVWVH[SHULHQFHDFRQFUHWHORVVRIWKHLUFLWL]HQVKLSULJKWVDQGDUHWXUQHGLQWR
HQHPLHVRIWKHVWDWHHIIHFWLYHO\QRQ-FLWL]HQV:LWKUHJDUGWRWKHODWWHUMRXUQDOLVWVDUH
FKDUJHGZLWKWHUURULVPRUWUHDVRQDQGDUHDFFXVHGRIEHORQJLQJWRSURSDJDQGD or 
WHUURULVP RUJDQL]DWLRQV3URIHVVLRQDOO\WKH\DUHGHFODUHGDGDQJHUWRSXEOLFVDIHW\DQG
GRPHVWLFVHFXULW\XQOHVVRIFRXUVH WKH\IROORZWKHRIILFLDOOLQH,QDOOFDVHVRSSUHVVLYH
UHJLPHVHQVXUHWKDWµWKHFULPLQDOLVDWLRQRIMRXUQDOLVWV>LV@DOOGRQH³LQDFFRUGDQFHZLWK
WKHOHWWHURIWKHODZ´ (5&0) +RZHYHUWKLVDFWXDOO\PHDQVWKDWWKHOHJDO
LQVWLWXWLRQVKDYHEHHQWXUQHGLQWRDJHQWVRIµIXQGDPHQWDOLQMXVWLFH¶&XGG, DQG
ODZVKDYHEHFRPHXQMXVW.LQJ, $QRSSUHVVLYHVWDWHLVLQVWLWXWLRQDOO\SHUYHUVHLQ
VWUXFWXUHDQGLQWHQW,WLVV\VWHPDWLFDQGXOWLPDWHO\UHSUHVHQWVDVWDWHof FRPSUHKHQVLYH
FLYLOGLPLQLVKPHQWLQZKLFKWKHFLYLOFDSDFLW\IRUUHVLVWDQFHKDVEHHQGHVWUR\HGDQGWKH
FULWLFDOYRLFHRIFLYLOVRFLHW\VLOHQFHG8QGRLQJDVWDWHRIRSSUHVVLRQUHTXLUHV
FRQVWLWXWLRQDOUHIRUPOHJDOUHSDLULQVWLWXWLRQDOFKDQJHDQGWKHUH-EXLOGLQJRIWUXVWLQ
WKHLQVWLWXWLRQVRIFLYLOVRFLHW\FXOPLQDWLQJLQWKHVDIHJXDUGLQJRIFLYLOULJKWV 
 
:HXVHGWKHDERYHGLVWLQFWLRQLQRUGHUWRDQDO\]HRXULQWHUYLHZILQGLQJVDQGWKH
UHOHYDQWµJUH\OLWHUDWXUH¶ZHFRQVXOWHG 
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Methodology 
2XUVWXG\ZDVFRQGXFWHGLQWZRSKDVHVILUVWLQSUH-FRXS7XUNH\DQGVHFRQGLQSRVW-
FRXS7XUNH\,QERWKFDVHVJXDUDQWHHVRIDQRQ\PLW\ZHUHREVHUYHGDQGLVVXHVRI
personal safety addressed For the study of pre-FRXS7XUNH\, ZHUHIHUWRWKH
LQWHUYLHZHHVE\QXPEHUDQGthe LQGLFDWLYHOHWWHUµ1¶or µ5¶WRLQGLFDWHZKHWKHUWhey 
ZRUNHGfor a QDWLRQDO1RUUHJLRQDO 5QHZVRUJDQL]DWLRQ)RUWKHVWXG\RISRVW-FRXS
7XUNH\ZHGLGQRWDXGLR-UHFRUGWKHLQWHUYLHZVEXWXVHGVKRUW-hanGWRUHFRUGWKH
LQWHUYLHZHHV¶UHVSRQVHV,QWKHDQDO\VLVWKHLQWHUYLHZVDUHVLPSO\UHIHUUHGWRDV--
-DQG-$OOof the LQWHUYLHZHHVZRUNHGIRUWUDGLWLRQDOSULQWQHZVPHGLD 
 
'XULQJWKHILUVWSKDVHZHFRQGXFWHGHLJKWRQH-KRXULQ-GHSWKVHPL-struFWXUHGLQWHUYLHZV
ZLWK7XUNLVKVHQLRUHGLWRUVDQGMRXUQDOLVWVIURPERWKQDWLRQDODQGUHJLRQDOQHZV
RUJDQL]DWLRQVLQVSULQJ0RUHVSHFLILFDOO\ZHDVNHGWKHVHLQWHUYLHZHHVDERXWWKH
FKDOOHQJHVLQWKHLUGDLO\MRXUQDOLVWLFZRUN DQGFKDOOHQJHVWRPHGLDIUHHGRPJHQHUDOO\
KRZWKH\H[SHULHQFHGLPSXQLW\DQGZKDWLPSDFWLPSXQLW\KDGRQWKHLUGDLO\OLYHVThe 
LQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGE\D7XUNLVKUHVHDUFKDVVLVWDQWLQ7XUNLVKDXGLR-UHFRUGHG
WUDQVFULEHGDQGWUDQVODWHG 
5HJDUGLQJSRVW-FRXS7XUNH\ZHZDQWHGWRXQGHUVWDQGZKHWKHUWKHIDLOHGFRXSG¶pWDW
WKHVXEVHTXHQWVWDWHRIHPHUJHQF\DQGXOWLPDWHO\WKHFRQVWLWXWLRQDOFKDQJHV had any 
VLJQLILFDQWLPSDFWRQMRXUQDOLVWV¶SURIHVVLRQDODQGSHUVRQDOOLYHVDVZHOODVWKHLU
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staQGLQJDV7XUNLVKFLWL]HQVWKDWZRXOGMXVWLI\XVWRVSHDNDERXWDPRYHIURPUHSUHVVLRQ
WRRSSUHVVLRQ,QRUGHUWRILQGRXWZHFRQGXFWHGDVHWRIIRXU-PLQXWHVVHPL-
VWUXFWXUHGWHOHSKRQHLQWHUYLHZVZLWK7XUNLVKMRXUQDOLVWVLQ1RYHPEHU:HDUH
DFXWHO\DZDUHRIWKHIDFWWKDWWKHLQWHUYLHZVDUHVKRUWHUDQGOHVVQXPHURXVWKDQEHIRUH
DQGRQO\UHSUHVHQWDYHU\VPDOOVDPSOH6RPHRIRXULQWHUYLHZHHVDFWXDOO\XVHGEXUQHU
SKRQHVWRWDONWRXVRUSXEOLFSKRQHVDWSROLFHVWDWLRQVZKHUHWKH\WUXVWHGWKHRIILFLDOV 
,QVKRUWE\1RYHPEHUWKHVLWXDWLRQLQ7XUNH\ZDVYHU\GDQJHURXVIRUMRXUQDOLVWV
DQGLWZDVWKHUHIRUHQHDUO\LPSRVVLEOHWRILQGMRXUQDOLVWVZLOOLQJWRWDONDQGWRHQVXUH
WKDWLQWHUYLHZVZHUHXQWUDFHDEOHDQGXQGHUWDNHQLQVDIHFRQGLWLRQV0RUHLQWHUYLHZV
KDGEHHQSODQQHGEXWKDGWREHFDQFHOOHGEHFDXVHWKHMRXUQDOLVWVZHLQWHQGHGWR
LQWHUYLHZKDGEHHQHLWKHUDUUHVWHGRUGHWDLQHG $FFRUGLQJO\WKHFRQFOXVLRQVZHGUDZ
IURPWKHGDWDKDYHWREHXVHGZLWKFDXWLRQ1HYHUWKHOHVVZHWKLQNWKDWWKLVVPDOOVHWof 
LQWHUYLHZVSURYLGHVDYDOXDEOHLQVLJKWLQWRWKHSUHFDULRXVDQGGDQJHURXVOLYHVRI
7XUNLVKMRXUQDOLVWV post-FRXS7KH LQWHUYLHZHHV¶ QDUUDWLYHDOVRUHIOHFWHGWKHDFFRXQWV
SURYLGHGLQWKHµJUH\OLWHUDWXUH¶VSHFLILFDOO\LQUHSRUWVIURP3HQ,QWHUQDWLRQDO)UHHGRP
+RXVHDQG$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOZKLFKZHKDYHXVHGto develop the LOOXVWUDWLYH
SURILOHVof 7XUNH\¶VUHSUHVVLYHDQGRSSUHVVLYHDWWLWXGHs WRZDUGVMRXUQDOLVPDVODLGRXW
LQWDEOH 
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2XUDQDO\VLVSURFHHGVDFFRUGLQJWRWKH IROORZLQJVWUXFWXUHWhe UHSUHVVLRQRIMRXUQDOLVP
LQSUH-FRXS7XUNH\WKHFDWDO\VWIRUWKHPRYHIURPUHSUHVVLRQWRRSSUHVVLRQWKH
RSSUHVVLRQRIMRXUQDOLVPLQSRVW-FRXS7XUNH\ 
 
News journalism in pre-coup Turkey (2013-2016)  Repression and the creation of 
fear through the use of the Politics of Impunity 
In )UHHGRP+RXVHFKDQJHG7XUNH\¶VPHGLDIUHHGRPFODVVLILFDWLRQIURPSDUWO\
IUHHWRQRWIUHH7KHSUHVVXUHRQMRXUQDOLVWVFRQWLQXHGLQXQV\VWHPDWLFDOO\EXW\HW
VLJQLILFDQWO\2QWKHRFFDVLRQRIWKH*H]LSDUNSURWHVWV- WKHELJJHVWFKDOOHQJH\HWWR
WKH$.3JRYHUQPHQWDIWHU\HDUVLQSRZHU¶ *LULW, - WKHJRYHUQPHQWDQGVWDWH-
VSRQVRUHGDFWRUVDWWHPSWHGWRFHQVRUDQGEDQDOOUHSRUWLQJRQWKHSURWHVWV:KHUHDV
PDQ\PHGLDRXWOHWVVXSSRUWLYHRIWKHJRYHUQPHQWREOLJHGLQGHSHQGHQWMRXUQDOLVWVGLG
QRWFRPSO\ZLWKWKHEDQDQGµDWOHDVWMRXUQDOLVWV>ZHUH@ILUHGRU«UHVLJQHG¶ (LELG 
ZLWKRXWOHJDOUHFRXUVH$FFRUGLQJWR)UHHGRP+RXVHPHGLDIUHHGRP
GHWHULRUDWHGIXUWKHULQDVµWKHDXWKRULWLHVFRQWLQXHGWRDJJUHVVLYHO\XVHWKHSHQDO
FRGHFULPLQDOGHIDPDWLRQODZVDQGWKHDQWLWHUURULVPODZWRFUDFNGRZQRQMRXUQDOLVWV
DQGPHGLDRXWOHWV¶ ()UHHGRP+RXVH ,QDGGLWLRQµWKHJRYHUQPHQWFRQWLQXHGWR
XVHWKHILQDQFLDODQGRWKHUOHYHUDJHLWKROGVRYHUPHGLDRZQHUVWRLQIOXHQFHFRYHUDJHRI
SROLWLFDOO\VHQVLWLYHLVVXHV6HYHUDOGR]HQMRXUQDOLVWVLQFOXGLQJSURPLQHQWFROXPQLVWV
ORVWWKHLUMREVDVDUHVXOWRIVXFKSUHVVXUHGXULQJWKH\HDUDQGWKRVHZKRUHPDLQHGKDG
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WRRSHUDWHLQDFOLPDWHRILQFUHDVLQJVHOI-FHQVRUVKLSDQGPHGLDSRODUL]DWLRQ¶ LELG
$FURVVWKHFRXQWU\WKHDXWKRULWLHVEHFDPHLQFUHDVLQJO\LQWROHUDQWRISROLWLFDORSSRVLWLRQ
SXEOLFSURWHVWDQGFULWLFDOPHGLDZKLOHJRYHUQPHQWLQWHUIHUHQFHVWDUWHGWRJHQXLQHO\
XQGHUPLQHMXGLFLDOLQGHSHQGHQFHDQGWKH UXOHRIODZ (see )UHHGRP+RXVH 0HGLD
RZQHUVKLSKDGEHHQWUDQVIRUPHGOHDGLQJWRDGRPLQDQFHRISUR-JRYHUQPHQWPHGLDLQ
WKHFRXQWU\,QWLPLGDWLRQILULQJRIFULWLFDOMRXUQDOLVWVDQGGHQLDORIDFFUHGLWDWLRQWR
IRUHLJQUHSRUWHUVIXUWKHUHURGHGLQGHSHQGHQWUHSRUWLQJ5HVWULFWLYHODZVKDd been 
GHSOR\HGWRDUUHVWDQGSURVHFXWHMRXUQDOLVWVZKLOHPHGLDJURXSVZKRFULWLFL]HWKH
JRYHUQPHQWKDd EHHQILQHG%\7XUNH\KDGEHFRPHWKHFRXQWU\ZLWKWKHKLJKHVW
LPSULVRQPHQWUDWHRIMRXUQDOLVWV(&3-DanGWKHKLJKHVWQXPEHURIFDVHVRI
YLRODWLRQVRIIUHHGRPRIH[SUHVVLRQEHIRUHWKH(XURSHDQ&RXUWRI+XPDQ5LJKWV%\WKH
WLPHRIWKHIDLOHGFRXSLQ7XUNH\H[KLELWHGDOOWKHDVSHFWVRIDUHJLPHWKDWDLPVWR
UHSUHVVMRXUQDOLVPLQFOXGLQJWKHVWLOOXQV\VWHPDWLFXVHRIWKHODZWRDWWDFNMRXUQDOLVWV 
ZLWKRXW legal redress DJDLQVWWKHVWDWHDQGVWDWH-VSRQVRUHGDFWRUVLQWKHFDVHRIVXFK
DWWDFNV'HVSLWHLQFUHDVLQJSUHVVXUHRQMRXUQDOLVWVWRFRPSO\ZLWKµWKHRIILFLDOOLQH¶DQG
(UGR÷DQ¶VSXEOLFWKUHDWVDJDLQVWMRXUQDOLVWVVXFKDV7KHSHUVRQZKRZURWHWKLVVWRU\
ZLOOSD\DKHDY\SULFHIRULW,ZRQ
WOHWKLPJRXQSXQLVKHG (&3-EVRPH
LQGHSHQGHQWPHGLDRXWOHWVFRQWLQXHGWRUHVLVWWKHJRYHUQPHQW¶VDWWHPSWVWREHVLOHQFHG 
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,QDSUHYLRXVVWXGy of ,QGLD3DNLVWDQ'HPRFUDWLF5HSXEOLFRI&RQJR%XOJDULDDQG
0H[LFR the authors developed DQGDSSOLHGa typology FRQVLVWLQJRIVHYHQDIIHFWLYH
states that serves DVDQDQDO\WLFDOWRROWRGHVFULEHWKHFRQGLWLRQVDQGMRXUQDOLVWV¶
SUDFWLFDOH[SHULHQFHVRILPSXQLW\:HXVHGWKLVW\SRORJ\ to DQDO\]HRXULQWHUYLHZGDWD
IURP pre-FRXS7XUNH\ 
 
(1) A feeling of helplessness due to a lack of protection from the government, 
media houses, the police and the international community and concomitantly 
a feeling of helplessness 
StatHSRZHUZDVVHHQDVWKHPRVWVHULRXVFKDOOHQJHWRPHGLDIUHHGRPDQGMRXUQDOLVWLF
DFWLYLW\DQGDVVXFKSURWHFWLRQIURPWKHJRYHUQPHQWZDVQRWFRQVLGHUHGWREHDUHDOLVWLF
H[SHFWDWLRQ5DWKHUWKHLQWHUYLHZHHVH[SUHVVHGWKHLUGLVDSSRLQWPHQWUHJDUGLQJWKHODFN
RIKHOSDQGSURWHFWLRQIURPWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\DQGJHQHUDOO\GRXEWHGWKH
HIIHFWLYHQHVVRILQWHUQDWLRQDOLQLWLDWLYHVWRSURWHFWMRXUQDOLVWV)RUH[DPSOH-1VDLG
UHIHUULQJWRWKH81$FWLRQ3ODQRQWKH6DIHW\RI-RXUQDOLVWVDQGWKH,VVXHRf 
,PSXQLW\µ,FDQ¶WUHDOO\,FDQ¶WEHOLHYH«,DPQRWUHDOO\VXUHWKLVHYHUKHOSHGDQ\
FRXQWU\DQ\ZKHUH«8QOHVVWKH81DFWVLQDQDJJUHVVLYHZD\LWLVYHU\KDUGWRFKDQJH
WKHDFWXDO«WKHFRXQWU\WKHZD\LWZRUNV«ZKHQWDONLQJDERXWPHGLDIUHHGRPZH¶Ue 
WDONLQJDERXWDQHQWLUHV\VWHP¶7KLVIHHOLQJZDVHFKRHGE\-1µ,IWKHUHLVDQDFWLRQ
SODQE\WKH81,WKLQNWKLVLVDELWODWHIRU7XUNH\«7KLVDFWLRQSODQLVWRRODWH,I,
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NQHZDERXWWKHSODQ,ZRXOGOLNHWRKHOSDQGGRHYHU\WKLQJ,FDQWRHQIRUFHLWLQ
7XUNH\¶7KHDWWLWXGHVWRZDUGVDQ\SURWHFWLRQIURPµWKH:HVW¶GLIIHUHGDVZHOO2QWKH
RQHKDQGµWKH:HVW¶VKRXOGQRWSHUPLW7XUNH\WROHDYHWKH:HVWHUQZRUOG-1EXWDW
WKHVDPHWLPHµWKH:HVW¶ZDVVHHQDVK\SRFULWLFDOLQLWVDFWLRQV)RUH[DPSOH-5
H[SUHVVHGWKHYLHZWKDW7XUNH\KDGEHFRPHDSODFHWKH:HVWH[SHULPHQWVZLWK
$FFRUGLQJO\µWKH:HVW¶V¶VLQFHULW\UHJDUGLQJWKHSURWHFWLRQRIMRXUQDOLVWVLQ7XUNH\
ZDVJHQXLQHO\TXHVWLRQHG-5IXUWKHUH[SODLQHGWKDWLWZDVJRRGRIµWKH:HVW¶WR
sXSSRUWPHGLDIUHHGRPLQ7XUNH\EXWDWWKHVDPHWLPHWKHLQWHUYLHZHHSRLQWHGRXWWKDW
µWKH:HVW¶DOVRVXSSRUWHGVRPHRIWKHPRVWGDQJHURXVDQWL-PHGLDIUHHGRPJURXSVLQ
7XUNH\-1VLPLODUO\EHOLHYHGWKDW(XURSHRQO\DSSOLHGSUHVVXUHVHOHFWLYHO\DQGRQO\
µLI LWZDQWHGVRPHWKLQJ¶ LQRWKHUZRUGV(XURSHDFWHGRXWRISROLWLFDOH[SHGLHQF\
UDWKHUWKDQEDVHGRQDILUPFRPPLWPHQWWRYDOXHVDQGIXQGDPHQWDOULJKWV-1IXUWKHU
SRLQWHGRXWWKDW(XURSHKDGEHHQRYHUORRNLQJKXPDQULJKWVYLRODWLRQVLQ7XUNH\LQ
order noWWRMHRSDUGL]HWKHUHIXJHHFULVLVGHDO HYHQ(8PHPEHUVKLSQHJRWLDWLRQVKDG
been re-RSHQHGZKLFKVR-1EHOLHYHGZDVXQEHOLHYDEOHJLYHQ7XUNH\¶VOHYHORI
KXPDQULJKWVYLRODWLRQV)RU-1WKH:HVWZDVK\SRFULWLFDOZKHQLWFDPHWRWKH
SURWHFWLRQRIKXPDQ ULJKWVDQGPHGLDIUHHGRP,QFRQFOXVLRQWKHKHOSOHVVQHVVZDV
H[SHULHQFHGGXHWRDODFNRISURWHFWLRQIURPWKH7XUNLVK6WDWHDFFRPSDQLHGE\D
SHUFHLYHGODFNRIVLQFHULW\LQ:HVWHUQJRYHUQPHQWV¶FODLPVWRVXSSRUWPHGLDIUHHGRPLQ
7XUNH\ 
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(2) A feeling of professional isolation due to a lack of solidarity amongst 
journalists 
2SLQLRQVDERXWWRZKDWH[WHQWMRXUQDOLVWLFVROLGDULW\VWLOOH[LVWHGLQ7XUNH\DQGFRXOG
DFWLQVRPHZD\DVDFRXQWHUZHLJKWWRLPSXQLW\GLIIHUHG$FFRUGLQJWR-5WKHUHZHUH
VWLOORSSRVLWLRQ PHGLDDQGDVVRFLDWLRQVWKDWFDPSDLJQHGIRULQGHSHQGHQWMRXUQDOLVP
XQGHUWKHVORJDQµZHZLOOLQVLVWDQGFDUU\RQMRXUQDOLVP¶WUDQVODWLRQE\LQWHUYLHZHH
-5IHOWWKDWDOWKRXJKLQQRUPDOFLUFXPVWDQFHVWKHUHZDVQ¶WDVWURQJMRXUQDOLVWLF
VROLGDULW\MRXUQDOLVWVFDPHWRJHWKHURQWKHRFFDVLRQRIDWWDFNV-5KRZHYHUVDLGWKDW
RQO\WKHPHGLDFRPSDQ\ZKRVHRZQMRXUQDOLVWGLHGZRXOGFRYHUWKHNLOOLQJEHFDXVH
³WKLVMRXUQDOLVWEHORQJVWRWKLVPHGLDFRPSDQ\´EXWZDVQ¶WFRQVLGHUHGDPHPEHURIDQ\
NLQGRIEURDGHUMRXUQDOLVWLFFRPPXQLW\-5DOVRSRLQWHGRXWWKDWMRXUQDOLVWVJHQHUDOO\
GLGQ¶WUHVSHFWHDFKRWKHUDQGWKDWPHGLDFRPSDQLHVGLGQRWRQO\FRPSHWHEXWµIRXJKW¶
HDFKRWKHU-5WKRXJKWWKDWPD\EHLIWKH81EURXJKWMRXUQDOLVPDVVRFLDWLRQVWRJHWKHU
LWFRXOGPDNHD GLIIHUHQFH2YHUDOOWKHLQWHUYLHZHHVDJUHHGthat SRFNHWVRIMRXUQDOLVP
VROLGDULW\DQGDVVRFLDWLRQVVWLOOH[LVWHGEXWWKDWWKHUHZDVQ¶WDQ\WKLQJWKDWFRXOGEH
OLNHQHGWRDMRXUQDOLVWLFFRPPXQLW\RQDQDWLRQDOOHYHO 
 
(3) A feeling of fear due to continuous direct and indirect threats from 
government and state-sponsored actors and a feeling of fear 
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7KH7XUNLVKJRYHUQPHQWZDVDVQRWHGDERYHLGHQWLILHGDVWKHPDLQWKUHDWWR
LQGHSHQGHQWMRXUQDOLVP-1IRUH[DPSOHDUJXHGWKDW7XUNH\ZDVGHHSO\GLYLGHGDQG
FDXJKWLQDSDWULRWLFVWUXJJOHthough non-V\VWHPDWLFDWWKLVVWDJHZKHUH\RXZHUH
HLWKHUDSDWULRWRUDWUDLWRU,QDVLPLODUYHLQ-1VSRNHRIWKHW\UDQQ\RIWKH6WDWHDQG
WKHFRQWLQXRXVSUHVVXUHHPDQDWLQJIURPWKHJRYHUQPHQWRQZKDWFRXOGEHUHSRUWHG
(alsR-17RWKLV-1DGGHGWKDWMRXUQDOLVWV¶ELJJHVWIHDUZDVWRH[SUHVVDQDQWL-AKP 
RSLQLRQWRSXEOLVKDQ\WKLQJWKDWGLGQ¶WPDNHWKHJRYHUQPHQWORRNJRRG$FFRUGLQJWR
-1(UGR#�aQDQGWKH$.3KDGEHHQHVWDEOLVKLQJµWKHLURZQPHGLDHQYLURQPHQW¶WR
SURWHFW WKHPVHOYHVIURPDQ\NLQGRIFULWLFLVPRUVFUXWLQ\ 
 
(4) A feeling of civil isolation due to the belief that there was a lack of interest 
(or disbelief) by the public in daily crimes and threats against journalists 
*HQHUDOO\WKHSHUFHSWLRQRIDOOWKHLQWHUYLHZHHVZDVWKDWWKHSXEOLFEHOLHYHGWKDW
MRXUQDOLVWVZHUHXQGHUDWWDFNEXWDV-1DQG-1SRLQWHGRXWWKHLUH[SHULHQFHZDVWKDW
WKHSXEOLFH[SUHVVHGQRSDUWLFXODULQWHUHVWLQWKHVLWXDWLRQRIMRXUQDOLVWV7KLVDVSHFWRI
WKHW\SRORJ\RILPSXQLW\ZDVOHVVRI DQLPPHGLDWHFRQFHUQIRUDOPRVWDOOLQWHUYLHZHHV 
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(5) A feeling of being in a dead end situation due to the belief that there was 
no legal redress 
$OOLQWHUYLHZHHVZHUHDFXWHO\DZDUHRIWKHFKDQJLQJMXGLFLDOV\VWHPDQGLWVGHSHQGHQFH
RQSROLWLFDOSRZHU)RUH[DPSOH-1VDLGWKDWWKHOHJDOV\VWHPZDVQ¶WQRWZRUNLQJDQG
WKDWLWGLGQ¶WSURWHFWMRXUQDOLVWVEHFDXVHMRXUQDOLVWVKDGEHFRPHSDUWRIDELJJHUILJKWLQ
VRFLHW\DQGZHUHPHUHO\FRQVLGHUHGFDVXDOWLHV(TXDOO\-1SRLQWHGVWDWH-sponsored 
DFWRUVXVXDOO\FODLPWKDWMRXUQDOLVWVZHUHVSLHVDQGZHUHKHOSLQJWHUURULVWRUJDQL]DWLRQV
LQDQDWWHPSWWRVLOHQFHWKHP3UREOHPDWLFDOO\WKHFRXUWVFKRVHWRUHPDLQLQHUWWKRXJK
WKH\FRXOGKDYHDPHOLRUDWHGWKHVLWXDWLRQIRU MRXUQDOLVWV-1DQG-5QRWHGWKDWWKH
OHJDOV\VWHPKDGGHWHULRUDWHGRYHUWKHSDVWIHZ\HDUVDQGWKDWLWZDVLPSRVVLEOHWRNQRZ
KRZLWDFWXDOO\ZRUNHG$OOMRXUQDOLVWVDJUHHGWKDWWKHUHFHQWDVVDVVLQDWLRQVDQGDWWDFNV
RQMRXUQDOLVWVPDGHWKHPPRUHFDUHIXl-1IHOWWKDWWKDWWKDWWKHUHZDVQRKRSHfor the 
OHJDOV\VWHP to LPSURYH 
 
(6) A feeling of a loss of professionalism due to the inability to undertake 
independent journalism   
$OOWKHLQWHUYLHZHHVagreeGWKDWLQGHSHQGHQWMRXUQDOLVPKDGEHFRPHYHU\GLIILFXOW-1 
SRLQWHGRXWWKDWEHIRUHWKHVMRXUQDOLVWLFDVVRFLDWLRQVZHUHDOORZHGDQGPHGLD
SOXUDOLVPZDVDFFHSWHGEXWWKDWQRZMRXUQDOLVWVZHUHVHHQDVDPRXWKSLHFHIRUVWDWH
LGHRORJ\-5HFKRHGWKLVYLHZE\VD\LQJWKDWMRXUQDOLVWVZHUHEHLQJWXUQHGLQWR
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LGHRORJLVWV)RU-5WKHZD\RIUHSRUWLQJZDVGHWHUPLQHGE\WKHTXHVWLRQRIZKRZRXOG
EHGLVWXUEHGE\WKHUHSRUWZKHWKHUWKHUHZRXOGEHWKUHDWVDQGKRZWKHQHZV
RUJDQL]DWLRQ ZRXOGUHDFW$FFRUGLQJWR-17XUNLVKPHGLDRZQHUVGHSHQGHGRQJRRG
relaWLRQVKLSVZLWKWKHJRYHUQPHQW-5DGGHGWRWKLVWKDWDQDQWL-JRYHUQPHQWOLQHZRXOG
lead to ILQDQFLDOGLVDGYDQWDJHVWKHUHE\SRWHQWLDOO\PDNLQJWKHQHZVRUJDQL]DWLRQV
ILQDQFLDOO\XQYLDEOH7KHLQWHUYLHZHHVFRQVLGHUHGWKHLPSDFWRIWKHVHGHYHORSPHQWVRQ
profHVVLRQDOMRXUQDOLVPZDVVHULRXV$FFRUGLQJWR-1WKHFOLPDWHRILPSXQLW\NLOOHG
MRXUQDOLVPHVSHFLDOO\RSSRVLWLRQMRXUQDOLVP-5VDLGWKDWDQ\NLQGRIHWKLFDO
MRXUQDOLVPKDGEHFRPHGDQJHURXVDQG-1EHOLHYHGWKDWµUHDO¶MRXUQDOLVPZDVQ¶W
SRVVLEOHDQ\PRUHLQWKH6RXWK-(DVW-1VXPPDUL]HGWKHLPSDFWRILPSXQLW\RQ
MRXUQDOLVPDVWXUQLQJLWLQWRµ*RHEEHOV-OLNHPHGLD¶ZLWKRXWHWKLFV)RUWKLVMRXUQDOLVW
MRXUQDOLVPKDGWXUQHGLQWRSURSDJDQGD LWIHOWDVLIWKHZKROHPHGLDHQYLURQPHQW
FRQVLVWHGRIDVLQJOHQHZVSDSHU 
 
(7)  A feeling of the inevitability and inescapability of self-censorship 
7KHLQHYLWDELOLW\RIVHOI-FHQVRUVKLSZDVH[SUHVVHGE\DOOLQWHUYLHZHHV0RUH
VSHFLILFDOO\-5DUJXHGWKDWWKHELJJHVWREVWDFOHWRPHGLDIUHHGRPZDVVHOI-FHQVRUVKLS
of journaOLVWVDQGWKHH[LVWHQFHRISDUWLVDQPHGLDRUJDQL]DWLRQV0RUHVSHFLILFDOO\-1
-5DQG-5HPSKDVL]HGWKDW7XUNH\ZDVDFRXQWU\RIIHDUIRUMRXUQDOLVWVDQGWKDWWKLV
fear led to self-FHQVRUVKLS6HOI-FHQVRUVKLSRFFXUUHGZKHQVWRULHVWKDWZHUHZRUWK
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reporWLQJZHUHGHOHWHGEHFDXVHWKH\GLGQ¶WILWWKHHGLWRULDOOLQH-5DQG-5$Q\NLQG
RIUHVLVWDQFHZDVPDGHLPSRVVLEOH-1 
 
:KDWWKHDERYHDQDO\VLVOD\VEDUHDUHMRXUQDOLVWV¶IHHOLQJVH[SHULHQFHV DQGSHUFHSWLRQV
XVXDOO\KLGGHQIURPWKHSXEOLFH\H,WVKRZVKRZ UHJLPHVFDQHQKDQFHMRXUQDOLVWV¶ULVN
SHUFHSWLRQ ZKHWKHUWKHULVNLVLPDJLQHGRUUHDO DQGFUHDWHIHDUZKLOH\HWXSKROGLQJ
WKHLOOXVLRQWKDWVHOI-FHQVRUVKLSLVYROXQWDU\,QVKRUWIHDUDQGFRQWLQXRXVµZKDWLI«¶
TXHVWLRQVVXVWDLQWKHUHSUHVVLRQ of QHZVMRXUQDOLVP 
 
From repression to oppression: the failed coup détat and subsequent legal and 
political changes  
$VDUHVSRQVHWRWKHIDLOHGFRXSG¶pWDWZKLFK(UGR÷DQ FDOOHGDµJLIWIURP*RG¶7Dú, 
 WKH&RXQFLORI0LQLVWHUVEDVHGRQUHFRPPHQGDWLRQQUPDGHE\WKH
1DWLRQDO6HFXULW\&RXQFLOGHFODUHGDVWDWHRIHPHUJHQF\RQ-XO\IRUDSHULRG
RIQLQHW\GD\VVWDUWLQJIURP-XO\LQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHRIWKH7XUNLVK
&RQVWLWXWLRQ ,QWRWDOWKHVWDWHRIHPHUJHQFy 2+$/ZDVWRODVWPRQWKVAlthough 
GRPHVWLFDOO\OHJDOWKHVFRSHDQGOHQJWKRIWKHVWDWHRIHPHUJHQF\HQDEOHGUHVWULFWLRQV
RQKXPDQULJKWVDQGIXQGDPHQWDOIUHHGRPV (LQFOXGLQJWKHULJKWWRIUHHGRPRI
H[SUHVVLRQDQGWRDIDLUWULDO IDUEH\RQGZKDWLV SHUPLVVLEOHXQGHULQWHUQDWLRQDOKXPDQ
ULJKWVODZ (VHHDOVR)UHHGRP+RXVH 
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,QWKH7XUNLVKJRYHUQPHQWKHOGDUHIHUHQGXPRQFRQVWLWXWLRQDOFKDQJHVZKLFKZDV
DSSURYHGE\WKH7XUNLVKSHRSOHLQDFOLPDWHRIXQFHUWDLQW\DQGFKDRV7KHUHIHUHQGXP
PDUNHGµDWUDQVLWLRQIURPDQDOUHDG\LQFRQJUXRXVSDUOLDPHQWDU\V\VWHPWRUDPSDQW
presLGHQWLDOLVP¶(%LOJLQDQG(UGRJDQ, 3LFDUHOOD VSRNHRIµVXSHU-
SUHVLGHQWLDOLVP¶ZKLFKUHTXLUed DEVROXWHOR\DOW\WRWKH3UHVLGHQWDQGDQXQFRQGLWLRQDO
HIIRUWWRVHFXUHWKHLQWHJULW\RIWKH7XUNLVKVWDWH,WDOVRXQGHUPLQHGWKHVHSDUDWLRQRf 
SRZHUVDQGSURYLGHGWKH3UHVLGHQWZLWKDKLJKGHJUHHRISRZHURYHUWKHOHJLVODWLYH
EUDQFKDQGWKHMXGLFLDU\ 
 
The FRQVWLWXWLRQDODPHQGPHQWVWKDWFDPHLQWRIRUFHRQ-XO\ ZLWKWKHGHFODUDWLRQ
RIWKH)RXUWK(UGR÷DQ&DELQHWJDYHWKH7XUNLVK3UHVLGHQW DOPRVWOLPLWOHVVGLVFUHWLRQDU\
SRZHUVZKLFK, LQWXUQ, DOORZHGWKHXQGHUPLQLQJRIFLYLOOLEHUWLHVWREHFRQWLQXHGOHJDOO\
HYHQDIWHUWKHVWDWHRIHPHUJHQF\ZDVRIILFLDOO\OLIWHGRQ-XO\,QIDFWWKHXVH
of pre-FRXSDQWL-WHUURUODZVDVZHOODVVSHFLILFDUWLFOHVIURPWKH7XUNLVK3HQDO&RGH
VWDUWHGWREHXVHGPRUHV\VWHPDWLFDOO\WKDQEHIRUHWREULQJFKDUJHVDJDLQVWFULWLFDO
MRXUQDOLVWV (IRUGHWDLOVVHH$UWLFOH DQG3(1,QWHUQDWLRQDOXQSXEOLVKHGGUDIW
-RXUQDOLVWVZHUHHTXDOO\DFFXVHGRIGHQLJUDWLQJVWDWHLQVWLWXWLRQV, µLQFLWLQJWKHSXEOLF
WRHQPLW\DQGKDWUHG and DWWHPSWLQJWRRYHUWKURZWKHFRQVWLWXWLRQDORUGHU (5&0)
$PHQGPHQWVWRSUH-FRXSODZVHVSHFLDOO\DQWL-WHUURULVPODZV, enable the 
7XUNLVKH[HFXWLYHWRDSSO\VZHHSLQJPHDVXUHV LQFOXGLQJDJDLQVWWKHPHGLDDQG1*2V
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DPRQJVWRWKHUVZLWKRXWDQ\HYLGHQWLDU\UHTXLUHPHQWLQWKHDEVHQFHRIMXGLFLDO
GHFLVLRQVDQGRQWKHEDVLVRIYDJXHFULWHULDRIDOOHJHG³FRQQHFWLRQ´WRDWHUURULVW
RUJDQLVDWLRQ¶ ($UWLFOHDQG3(1,QWHUQDWLRQDO, unpXEOLVKHGGUDIWS2YHUDOOWKH
FRQVWLWXWLRQDOFKDQJHVDQGRWKHUOHJDODPHQGPHQWVLQFRPELQDWLRQZLWKWKH
GLVPDQWOHPHQWRIWKHOHJDOV\VWHPLHWKHUXOHRIODZDOORZHGIRUthe FRQWLQXDWLRQRI
the post-FRXSFUDFNGRZQRQFLYLOOLEHUWLHVDQGFLYLOLQVWLWXWLRQVSDUWLFXODUO\ WKHQHZV
PHGLD 
 
,QOLQHZLWK7Dú ZKRLGHQWLILHGWKHIDLOHGFRXSG¶pWDWDVDµSUHWH[WDQG
FDWDO\VWWR«UH-HQJLQHHUWKHVWDWH¶VVWUXFWXUH¶DQGGHVWUR\FULWLFDODQGLQGHSHQGHQW
MRXUQDOLVPRXULQWHUYLHZHHVFRQVLGHUHGWKHIDLOHGFRXSG¶pWDWDFUXFLDOPRPHQWLQWKH
GHWHULRUDWLRQRI7XUNLVKMRXUQDOLVP and FLYLOOLEHUWLHV- or LQWKHHVWDEOLVKPHQWRIZKDW
ZHFDOODQRSSUHVVLYHVHWWLQJIRUMRXUQDOLVP$FFRUGLQJWRRXULQWHUYLHZHHVWKH7XUNLVK
JRYHUQPHQWXVHGWKHIDLOHGFRXSDVDQH[FXVHWRGLYLGHDQGSRODUL]HVRFLHW\-SRLQWHG
RXWµ$IWHUWKHFRXSWKHJRYHUQPHQWSLFNHGXSDSROLWLFDOUKHWRULF>WKURXJK@ZKLFK
VRFLHW\ZDVSRODUL]HG<RXZHUHHLWKHULQIDYRULQWKHLUH\HVRIWKHFRXSSHUSHWUDWRUV 
[FRQVLGHUHGE\WKH$.3JRYHUQPHQWWREH*OHQLVWV@ RURIWKHJRYHUQPHQWWKDW
³GHIHQGHGFLYLOLDQSROLWLFV´¶ In short, pro-JRYHUQPHQWMRXUQDOLVWVZRXOGEHSUDLVHGE\
(UGR÷DQ ZKHUHDVRSSRVLWLRQDOMRXUQDOLVWVEHFDPHHQHPLHVRIWKHVWDWH$FFRUGLQJO\WKH
VWDWHRIHPHUJHQF\VRWKH7XUNLVKJRYHUQPHQWUHDVRQHGQHHGHGWREHPDLQWDLQHGLQ
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RUGHUIRU7XUNH\WREHDEOHWRSHUVHFXWHWKHQHZHQHPLHVRIWKHVWDWH LQGHSHQGHQW
MXGJHVFLYLOVHUYDQWV1*2VDQGLPSRUWDQWO\MRXUQDOLVWV-RXUQDOLVWVZHUHQRZVHHQDV
SROLWLFDODFWRUVDVµPLOLWDQWV¶-UDWKHUWKDQDVSDUWRIµFLYLOLDQSROLWLFV$FFRUGLQJO\
DV-DUJXHGµWKHFRXSZDVDFKDQFHIRUWKHJRYHUQPHQWWROHJLWLPL]HWKHFUDFNGRZQ
LQWKHH\HVRILWVYRWHUVDQGLWKDVXVHGLWZHOO¶,QGHHGWKHXQSUHFHGHQWHGFUDFNGRZQ
RQFLYLOOLEHUWLHVDQGLPSRUWDQWO\FLYLOLQVWLWXWLRQV ERWKWKHODZDQGWKHIDFWXDOPDVV
PHGLD- WKDWVWDUWHGLQWKHLPPHGLDWHDIWHUPDWKRIWKHIDLOHGFRXSG¶pWDW FRQWLQXHVWRWKLV
GD\:LWKUHJDUGWRWKHIRUPHUWKHOHJDOV\VWHPKDVEHHQGLVPDQWOHGZLWKJUHDWVSHHG
VLQFH-XO\ :KDWMXGLFLDOLQGHSHQGHQFHH[LVWHGSULRUWRWKHFRXSKDVEHHQ
HYLVFHUDWHGDVWKHFRXUWVDUHSDFNHGZLWKSROLWLFDODSSRLQWHHV and the OHJDOV\VWHPKDV
been WUDQVIRUPHGZKROHVFDOHLQWRDV\VWHPRIUHSUHVVLRQ,QIDFWµE\ODWHPRUH
WKDQMXGJHVDQGSURVHFXWRUVKDGEHHQUHPRYHG-XGJHVDQGWULDOVLQKLJK-SURILOH
FDVHVDUHWUDQVIHUUHGWRHQVXUHWKDWWKHJRYHUQPHQW¶VDUJXPHQWVDUe presented before a 
V\PSDWKHWLFFRXUW¶ )UHHGRP+RXVH :LWKUHJDUGWRWKHODWWHUWKHFUDFNGRZQRQ
WKHLQGHSHQGHQWIDFWXDOPDVVPHGLDPHDQVWKDWVLQFH-XO\DWµOHDVWPHGLD
RXWOHWVKDYHEHHQVKXWGRZQE\H[HFXWLYHGHFUHH¶ ($PQHVW\,QWHUQDWLRQDO 
and aFFRUGLQJWRWKH8QLRQRI-RXUQDOLVWVLQ7XUNH\7*6DQHVWLPDWHG
MRXUQDOLVWVDQGRWKHUPHGLDZRUNHUVKDYHORVWWKHLUMREVDVDUHVXOW,QDGGLWLRQWKH
'LUHFWRUDWH*HQHUDORI3UHVVDQG,QIRUPDWLRQKDVUHYRNHGWKHSUHVVFUHGHQWLDOVRI
MRXUQDOLVWV (LELG 
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:KDWLVFUXFLDOhere LVWKDWWKHFRXUWVhave played µDFHQWUDOUROHLQWKHGHWHULRUDWLRQRI
SUHVVIUHHGRP¶ (,QGH[RQ&HQVRUVKLS,QRWKHUZRUGVWKHOHJDOV\VWHPKDVEHHQ
SHUYHUWHGWREHFRPHDZHDSRQLQWKHILJKWDJDLQVWIUHHGRPRIH[SUHVVLRQDQGFULWLFDO
RSSRVLWLRQDOMRXUQDOLVP$WWKHWLPHRIZULWLQJµMRXUQDOLVWVLQWRWDOKDYHEHHQ
DUUHVWHGRUGHWDLQHGRQDFFRXQWRIWKHLUSXEOLFDWLRQV2IWKHVHKDYHEHHQFRQYLFWHG
UHPDLQXQGHUDUUHVWRUGHWDLQHG DQGKDYHEHHQUHOHDVHG1HZDUUHVWVRIMRXUQDOLVWV
DQGPHGLDZRUNHUVFRQWLQXHGWKURXJKRXWLQSDUWLFXODULQWKH.XUGLVK6RXWK-East 
area ($UWLFOHDQG3(1,QWHUQDWLRQDOXQSXEOLVKHGGUDIWS 
 
The Comprehensive Oppression of News Journalism in post-coup Turkey (2016-
2018) 
7XUNH\¶VPRYHWRZDUGVWKHRSSUHVVLRQRIMRXUQDOLVPUHIOHFWs $JDPEHQ¶V 
GHILQLWLRQRIDXWKRULWDULDQLVPDVµWKHHVWDEOLVKPHQWE\PHDQVRIWKHVWDWHRIH[FHSWLRQ, 
RIDOHJDOFLYLOZDUWKDWDOORZVIRUWKHSK\VLFDOHOLPLQDWLRQQRWRQO\RISROLWLFDO
DGYHUVDULHVEXWRIHQWLUHFDWHJRULHVRIFLWL]HQVZKRIRUVRPHUHDVRQFDQQRWEHLQWHJUDWHG
LQWRWKHSROLWLFDOV\VWHP¶,Q7XUNH\WKRVHZKRundertake FULWLFDOMRXUQDOLVP, aLPto 
KROGSRZHUWRDFFRXQW and GRQ¶WIROORZWKHRIILFLDOOLQHDUHQRZFDVWDVHQHPLHVRIWKH
state7KH\ DUHUHTXLUHGWROLYHLQDFRPSUHKHQVLYHVWDWHRIFLYLOGLPLQLVKPHQW  VRPH
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KDYHUHIHUUHGWRLWDVµFLYLOdeath (0RULW]-5DEVRQ  ZKLFKDVWKHLQWHUYLHZVDQG
WKHDQDO\VLVRIJUH\OLWHUDWXUH revealed, has WZRPDLQIHDWXUHV 
 
a) Journalists as enemies of the state and non-citizens 
7KHRSSUHVVLRQRI7XUNLVKMRXUQDOLVPKDVUHGXFHGWKHFLYLOVWDQGLQJRIMRXUQDOLVWV7KH\
KDYHEHHQVWULSSHGRIIXQGDPHQWDOFLWL]HQVKLSULJKWVLQFOXGLQJWKHULJKWWRDSDVVSRUW
IUHHPRYHPHQWDQGDIDLUWULDO7KHUHVWULFWLRQRIIUHHPRYHPHQWH[WHQGVWRERWK
MRXUQDOLVWV¶SURIHVVLRQDODQGSHUVRQDOOLYHV-DUJXHGWKDWLWZDVYHU\GDQJHURXVIRU
MRXUQDOLVWVWRWUDYHOZLWKRXWWKH\HOORZSUHVVFDUG7KHFDUGSURYLGHGVRPHIRUPRI
VHFXULW\DVLWZDVLVVXHGE\WKHJRYHUQPHQWWRWKRVHMRXUQDOLVWVZKRZHUHVWLOODOORZHG
WRUHSRUWDOVR--H[SUHVVHGFRQFHUQVDERXWWUDYHOOLQJZLWKLQWKHFRXQWU\WR
VLPSO\LQWHUYLHZD VRXUFHRUWRHYHQJRRQWKHVWUHHWWRUHSRUW,QIDFWMRXUQDOLVPKDG
EHFRPHOLPLWHGWRZKDWFRXOGEHGRQHIURPDGHVN-GHVFULEHGKRZERWKKHVKHDQG
KLVKHUSDUWQHUZHUHDIIHFWHGE\UHVWULFWLRQVWRIUHHGRPRIPRYHPHQW+LVKHUSDUWQHU
ZRUNHGIRUDQ1*2EXWKLVKHU ZRUNDQGUHVLGHQFHSHUPLWVZHUH revoked and heVKH 
ZDVGHQLHGKLVKHUULJKWWRHQWHU7XUNH\7KHMRXUQDOLVWWDONHGDERXWKLVKHUFRQVWDQW
IHDURIKDYLQJKLVKHUSDVVSRUWFRQILVFDWHGDQGEHFRPLQJVWXFNLQ7XUNH\)UHHGRP
+RXVHVSRNHRIµDQXQNQRZQQXPEHU>ZKR@KDGWKHLUSDVVSRUWVUHYRNHGDQGZHUH
IRUELGGHQIURPOHDYLQJWKHFRXQWU\DQGMRXUQDOLVWV>ZKR@KDGWKHLUSURSHUW\
FRQILVFDWHG ()UHHGRP+RXVH $UWLFOHDQGPEN ,QWHUQDWLRQDO UHIHUUHGWRµ0DQ\
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RIWKRVHZKRKDYHEHHQUHOHDVHGKDYHEHHQJLYHQDVXVSHQGHGVHQWHQFHDQGSODFHG
XQGHUWUDYHOEDQSUHYHQWLQJWKHPIURPOHDYLQJWKHFRXQWU\¶ XQSXEOLVKHGUHSRUWS
7RWKLV$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO(DGGHGWKDWMRXUQDOLVWVDQGWKHLUIDPLOLHVORVW
µKRXVLQJDQGKHDOWKFDUHEHQHILWV¶WKDWWKHVWLJPDWL]DWLRQRIEHLQJEUDQGHGDWHUURULVW
KDVOHIWWKHPXQDEOHWRILQGZRUNDQGWKDWWKH\KDYHDOVRµEHHQSUHYHQWHGIURPVHHNLQJ
HPSOR\PHQWDEURDGDVWKHGHFUHHVDOVRUHTXLUHWKHFDQFHODWLRQRIWKHLUSDVVSRUWV¶ &LYLO
ULJKWVVXFKDVthe freeGRPRIPRYHPHQWthe ULJKWWRZRUN and the ULJKWWRMRLQ
DVVRFLDWLRQVKDYHHIIHFWLYHO\EHHQVXVSHQGHGIRUMRXUQDOLVWV ()UHHGRP+RXVH and 
E\H[WHQVLRQWKHLUIDPLOLHV7KLVKDVEHHQHTXDOO\WKHFDVHIRUWKHLUFLWL]HQV¶ULJKWV
FRQFHUQLQJWKHUXOHRIODZ-RXUQDOLVWVKDYHEHHQIDFLQJDV\VWHPDWLFWKUHDWRIDUELWUDU\
GHWHQWLRQDQGKDYHEHHQRXWFDVWWRVXFKDQH[WHQWWKDWDQ\RQHZKRZDQWVWRDWWDFNWKHP
FDQGRVRZLWKLPSXQLW\ 
 
7KHPDMRULW\RIDUUHVWHG7XUNLVKMRXUQDOLVWVKDYHIDFHGFKDUJHVIRUEHLQJLQVRPHZD\
DSRORJLVWs IRUWHUURULVPRUIRUPHPEHUVKLS RIDUPHGRUJDQL]DWLRQV ($UWLFOHDQG
3(1,QWHUQDWLRQDOXQSXEOLVKHGGUDIW -QRWHGWKDWµDUELWUDU\GHWHQWLRQVEHLQJ
EORFNHGIURPVHHLQJDODZ\HUORQJDUUHVWVDQGEHLQJMDLOHGZLWKRXWLQGLFWPHQWDUH
DOPRVWFRPPRQSUDFWLFHQRZ¶ZLWKµFRXUWFDVHVEDVHGRQVWDWHPHQWVRIDQRQ\PRXV
ZLWQHVVHV¶7RWKLV-DGGHGWKDWµWKHFDVHVRILPSULVRQHGMRXUQDOLVWVLQ7XUNH\DUHIXOO
RIIDEULFDWHGHYLGHQFHDUELWUDU\DUUHVWsORQJSULVRQVHQWHQFHVDQGQRQ-SURSRUWLRQDO
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SHQDOWLHV0RVWMRXUQDOLVWVDUHLQMDLOEHFDXVHRIZKDWWKH\KDYHZULWWHQVDLGRU
DFFRUGLQJWRZKLFKPHGLDWKH\ZRUNHGIRU1HZVRUWZHHWVDUHRIWHQXVHGDVFULPLQDO
HYLGHQFH¶:KDWWKLVVKRZVLVWKDWMRXUQDOLVWVKDYHEHFRPHµQHLWKHUSULVRQHUVQRU
SHUVRQVDFFXVHGEXWVLPSO\³GHWDLQHHV´,QIDFWWKH\KDYHEHFRPHWKHREMHFWRIDSXUH
GHIDFWRUXOHRIDGHWHQWLRQWKDWLVLQGHILQLWHQRWRQO\LQWKHWHPSRUDOVHQVHEXWLQLWV
YHU\QDWXUHDVZHOOVLQFHLWLVHQWLUHO\UHPRYHGIURPWKHODZDQGMXULGLFDORYHUVLJKW¶
$JDPEHQ,  ,QWHUQDWLRQDOODZKDVEHHQEUHDFKHGWKHGRPHVWLFUXOHRIODZKDV
EURNHQGRZQDQGWKHUHIRUHWKHUHVWULFWLRQVRIWKHLUFLYLOULJKWVKDVEHHQH[WHQGLQJIDU
EH\RQGSK\VLFDOLPSULVRQPHQW([DFHUEDWLQJWKHVLWXDWLRQZDVWKHIDLOXUHRIERWKWKH
&RQVWLWXWLRQDO&RXUWDQGWKH(XURSHDQ&RXUWRI+XPDQ5LJKWVWRSURYLGHMXVWLFHLQD
UHDVRQDEOHDPRXQWRIWLPH 
 
3K\VLFDOYLROHQFHLQFOXGLQJµWRUWXUH¶KDVEHHQH[HUFLVHGDJDLQVWMRXUQDOLVWVZLWK
LPSXQLW\E\WKHµ6WDWHFLYLOLDQVDQGSROLFH¶-$FFRUGLQJWR-LIµyou are not a 
pro-JRYHUQPHQWMRXUQDOLVWZKDWHYHUKDSSHQVWR\RXLVVLPSO\FROODWHUDOGDPDJH«
<RXJRRXW «\RXFRXOGEHWHDU-JDVVHGNLFNHGEXOOLHG¶-IXUWKHUH[SODLQHGWKDW
WKHSROLFHRSHUDWHGZLWKLPSXQLW\DQGWKDWGRFWRUVGLGQ¶WGDUHWRGRFXPHQWLQMXULHV
FDXVHGE\WKHSROLFHRXWRIIHDUIRUUHSHUFXVVLRQVµ:KHQ,ZHQWWRWKHGRFWRUKHUHIXVHG
WRVLJQWKHIRUPWRVD\WKLVLQMXU\KDGEHHQFDXVHGE\WKHSROLFH+HFODLPHGLWZDVWKH
ZD\,KDGEHHQVLWWLQJIRU\HDUVDWP\GHVN%XWWKLVZDVDVXGGHQLQMXU\+HMXVWGLGQ¶W
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ZDQWWREHSURVHFXWHGIRUPDNLQJIDOVHVWDWHPHQWVDERXWWKHSROLFHKXUWLQJDMRXUQDOLVW¶
--DOVRH[SODLQHGKRZWKHGLJLWDOHQYLURQPHQWQRZSRVHGPRUHWKUHDWVIRU
MRXUQDOLVWVDQGWKDWWKHUHIRUHGLJLWDOVDIHW\KDGEHFRPHFUXFLDOO\LPSRUWDQWµ7KHVH
SHRSOHILQGZKR\RXDUHORRNWKURXJKDOO\RXUDFFRXQWVZRUNRXWZKHUH\RXDUHJRLQg 
WREH2QHUHSRUWHU,NQHZKDGKLVORFDWLRQSRVWHGRQOLQHDQGSRVWVSXWXSDVNLQJSHRSOH
WRILQGKLPDQGEHDWKLPWRGHDWK%XWQRWKLQJZDVGRQHDERXWLW¶ :KDWWKLVVKRZVLVWR
ZKDWH[WHQW7XUNLVKMRXUQDOLVWVKDYHEHHQWRXVH$JDPEHQ¶V LQVLght, so 
FRPSOHWHO\GHSULYHGRIWKHLUULJKWVDQGSUHURJDWLYHVWKDWQRDFWFRPPLWWHGDJDLQVWWKHP
FRXOGDSSHDUDQ\ORQJHUDVDFULPH¶ 
b) Living in an environment characterized by comprehensive civil diminishment 
TKHSHUPDQHQWL]DWLRQ RIWKHVWDWHRIHPHUJHQF\LQWRµFRQVWLWXWLRQDOODZ¶KDVKDGVHYHUH
FRQVHTXHQFHVIRU7XUNLVKMRXUQDOLVWVMRXUQDOLVPDQGFLYLOVRFLHW\3URWHFWHGE\WKH
&RQVWLWXWLRQWKH7XUNLVKJRYHUQPHQWKDVEHHQDEOHWRV\VWHPDWLFDOO\RSSUHVV
MRXUQDOLVPDQGMRXUQDOLVWV,WKDVFUHDWed DQHQYLURQPHQWRIFRPSUHKHQVLYHFLYLO
GLPLQLVKPHQW&LYLOGLPLQLVKPHQWLVWZR-IROGDQGRFFXUVDZKHQWKHHQDEOLQJIDFWRUV
RIPHDQLQJIXOFLWL]HQLQWHUDFWLRQDUHXQGHUPLQHGDQGEZKHQWKHHQDEOLQJIDFWRUVRID
SDUWLFLSDWRU\FLYLOOLIHDUH LQGLUHFWO\IUXVWUDWHGLPPLVHUDWHGRUGLUHFWO\SUHYHQWHG 
$87+256,QRWKHUZRUGVDQGUHJDUGLQJRXUSDUWLFXODUDUJXPHQWMRXUQDOLVWLF
DVVRFLDWLYHOLIHKDVFKDQJHG8VXDOO\SURIHVVLRQDODVVRFLDWLRQVFDQDFWDVDYHKLFOHIRU
ZKDWFDQEHFDOOHGFLYLOUHVLVWDQFH WKDWLV, DIRUPRIVXVWDLQDEOHFLYLOFDSDFLW\WKDW
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HQDEOHVMRXUQDOLVPWRDUHVLVWDQGSXVKEDFNDJDLQVWDQDQWDJRQLVWLFVHWWLQJWKHUHE\
SUHYHQWLQJLWIURPEHFRPLQJDQRSSUHVVLYHVHWWLQJRUDGRPLQDQWVHWWLQJRUEDQG
PRUHSURJUHVVLYHO\WRFKDPSLRQLWVRSSRVLWLRQWRWKHFLUFXPVWDQFHVRIWDUJHWHG
RSSUHVVLRQDQGUHSUHVVLRQLQDIRUPRIMRXUQDOLVWLFVROLGDULW\ LELG +RZHYHUWKLVNLQG
RISURIHVVLRQDOVROLGDULW\DVDµSXVKEDFNPHFKDQLVP¶KDVEHFRPHLPSRVVLEOHLQ7XUNH\
due to \HDUVRIHURVLRQRIMRXUQDOLVWLFIUHHGRPDQGSURWHFWLRQZKLFKIXUWKHUZRUVHQHG
DVDFRQVHTXHQFHRIWKHIDLOHGFRXSG¶pWDW)RUH[DPSOH-DUJXHGWKDWEHFDXVHRIµWhe 
FUDFNGRZQDIWHUWKHIDLOHGFRXSDQGPDVVLYHDUUHVWVRXUFDPSDLJQVDUHOLPLWHGZLWK
WZLWWHUDQGWU\LQJWRNHHSWKHSUREOHPDOLYHRQWKHDJHQGDRIWKH(8DQGVLPLODU
LQVWLWXWLRQVWRSXWSUHVVXUHRQ7XUNH\¶7RWKLV-DGGHGWKDWµSK\VLFDOVROLGDULW\ZHQW
GRZQ:HFDQ¶WRUJDQLVHGHPRQVWUDWLRQVRSHQVWDQGVRQVWUHHWVJHWVLJQDWXUHVIURP
SHRSOH,QVKRUWZHFDQ¶WGRDQ\WKLQJRQWKHVWUHHWEHFDXVHRI2+$/, the state of 
HPHUJHQF\ >VHHDERYH@ZKLFKZDVLQHIIHFWEHWZHHQ-XO\WR and LVVWLOO
FRQWLQXLQJLQSUDFWLFH¶$WWHPSWVDWFLWL]HQMRXUQDOLVPDVDQDOWHUQDWLYHWRSURIHVVLRQDO
MRXUQDOLVPKDYHHTXDOO\EHHQIUXVWUDWHG)RUH[DPSOH-DUJXHGDQGLWLVZRUWKTXRWLQJ
DWOHQJWKWKDWµFLWL]HQMRXUQDOLVPFKDQJHGDVDIWHUWKHFRXSWKHUHZHUHPDVVURXQGXSV
RIFLWL]HQVSHRSOHDFFXVHGRIVXSSRUWLQJWKHIRUPDWLRQRIWKHFRXSDQGWKHUHZHUH
WKRXVDQGVRILQYHVWLJDWLRQEHLQJILOHGWKRXVDQGVEHLQJDUUHVWHGDQGWKHUHZDVWKDW
DWPRVSKHUHRILQWLPLGDWLRQIRUDQ\RQHZKRWULHGWRTXHVWLRQRULQIRUPWKHLURZQ
HQYLURQPHQWLQWKHLURZQFDSDFLW\¶7KLV PHDQWWKDWSHRSOHRQVRFLDOPHGLDQR longer 
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dared WRµXVHWKHLURZQQDPHVDVWKH\ZHUHDIUDLGSHRSOHZRXOGVKRZXSRQWKHLU
doorstops -:KHUHDVVKRUWO\DIWHUWKHFRXSµXVLQJ931VEHFDPHPXFKPRUH
FRPPRQSODFHDV\RXFRXOGPDNHVXUH\RXFRXOGQ¶WEHWUDFHGE\WKH,31DGGUHVV¶ -, 
people have VLQFHEHFRPHDIUDLGWRXVH those as even QHHGLQJD931DFFRXQWPDNHV
SHRSOHVXVSLFLRXV(IIHFWLYHO\VR-QRWHdµFLWL]HQMRXUQDOLVPGLHGDVHYHU\RQHLVQRZ
LQIHDURIEHLQJODEHOHGSUR-FRXS¶%HLQJDYRFDOFLWL]HQPHPEHURIDQRSSRVLWLRQ
SDUW\RUVLPSO\KDYLQJRSHQHGDEDQNDFFRXQWZLWKDEODFN-OLVWHGEDQNFDQFDXVHDQ\
FLYLOLDQWREHUHGXFHGWREDUHOLIHLQWKLVSHUPDQHQWL]HGVWDWHRIH[FHSWLRQ7KH7XUNLVK
JRYHUQPHQWKDVQRWRQO\WDUJHWHGMRXUQDOLVWVDVMRXUQDOLVWVEXWDOVRDVFLWL]HQVDQG used 
YDULRXVPHDQV WRVWULSWKHPRIWKHLUFLWL]HQVKLSULJKWV(VSHFLDOO\WKHFRPSOHWHDEVHQFH
RIWKHUXOHRIODZKDVPDGHDFFRUGLQJWR-µOLIHDVDFLWL]HQ«SDLQIXO,W¶VQRWHDV\
WRNHHSDVDQHEUDLQZKHQODZVDUHQRWLPSOHPHQWHGZKHQMXGJHVGHFLGHDFFRUGLQJWR
RUGHUVWKH\UHFHLYHIURPDERYHZKHQSHRSOHWKDW,SHUVRQDOO\NQRZDUHLQMDLOZLWKRXW
LQGLFWPHQWIRUPRUHWKDQD\HDU¶ 
 
Conclusion 
We ZDQWHG to VKRZWKDWWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQUHSUHVVLRQDQGRSSUHVVLRQLVLQGHHGD
XVHIXORQHERWKIRUXQGHUVWDQGLQJ7XUNH\GXULQJWKHSHULRGXQGHUFRQVLGHUDWLRQDQGE\
H[WHQVLRQDVDQDQDO\WLFDOWRROIRUXQGHUVWDQGLQJDWWDFNVRQIUHHDQGLQGHSHQGHQW
MRXUQDOLVP HOVHZKHUHTKURXJKWKHXVHRIWKLVFRQFHSWXDOGLVWLQFWLRQWKHFKDUDFWHULVWLF
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IHDWXUHVRIOLIHXQGHUUHVSHFWLYHO\UHSUHVVLYHDQGRSSUHVVLYHFRQGLWLRQV LQOHJDO
SROLWLFDODQGFLYLOWHUPVEXWDOVRLQH[SHULHQWLDOWHUPV LQERWKSUH-FRXS7XUNH\-
DQGSRVW-FRXS7XUNH\-FDQEHVKRZQ&RPELQHGDQGRYHUDOOWKH
GLIIHUHQFHEHWZHHQthe UHSUHVVLRQDQGRSSUHVVLRQRIQHZVMRXUQDOLVPLVRQHRIVFDOHDQG
VFRSHZKLFK, LQ7XUNH\, PDQLIHVWHGLWVHOILQDQHPSKDWLFFKDQJHIURPDWWDFNLQJ
LQGLYLGXDOVWRSHUYHUWLQJHQWLUHLQVWLWXWLRQVLQWRYHKLFOHVRILQMXVWLFH5HSUHVVLRQZDV
VXSSRUWHGDQGGULYHQE\WKH3ROLWLFVRI,PSXQLW\DQGOHIWVSDFHVIRUIRUPVRIFLYLO
UHVLVWDQFHVXFKDVSURWHVWVDQGPDQLIHVWDWLRQVDVZHOODVFHUWDLQIRUPVRIOHJDOUHFRXUVH
(TXDOO\MRXUQDOLVWVZHUHVWLOODEOHWREHFULWLFDO  W\SLFDOO\RIDQLQFRQVHTXHQWLDONLQG 
Clearly RIIOLPLWVZHUHtaboo VXEMHFWVVXFKDVWKH*OHQPRYHPHQWRUWKH.XUGLVKLVVXH
1HLWKHUZHUHVXEMHFWWRFULWLFDOUHYLHZ E\7XUNLVKMRXUQDOLVts2SSUHVVLRQZDVVXSSRUWHG
DQGGULYHQE\WKHZHDSRQL]DWLRQRIWKHODZDQGOHGWR7XUNH\ILQGLQJLWVHOILQDVWDWHRI
FRPSUHKHQVLYHFLYLOGLPLQLVKPHQW ZKLFKPDGHDQ\IRUPRIFLYLOUHVLVWDQFHSUDFWLFDOO\ 
LPSRVVLEOHDQGWRRGDQJHURXVWRDWWHPSW6XFKUHVLVWDQFHDVH[LVWVLVPRVWOLNHO\WREH
IRXQGLQ7XUNLVKH[LOLFFRPPXQLWLHVUDWKHUWKDQRQ7XUNLVKWHUULWRU\LWVHOIZKHUH a 
EODQNHWDWWHPSWWRVLOHQFHWKHSUHVV and WRFRQWUROWKHQDWLRQDOQDUUDWLYHH[LVWV
3UHVLGHQWLDOSRZHULVWRUHPDLQXQFRQWHVWHG ZLWKWKHUHVXOWWKDWDFFRUGLQJWR56)
WKHµUXOHRIODZLVDIDGLQJPHPRU\LQWKH³1HZ7XUNH\´RISDUDPRXQW
SUHVLGHQWLDODXWKRULW\¶ 
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Repression of news journalism Oppression of news journalism  
&OLPDWHRIIHDUVXVWDLQHGE\WKH3ROLWLFVRI
,PSXQLW\OHDGLQJWRself-FHQVRUVKLS 
&OLPDWHRIIHDUWKURXJKWKHXVHRIODZ
GLVDEOLQJMRXUQDOLVP 
/DFNRIOHJDOPHDQVDJDLQVWVWDWH-
VSRQVRUHGYLROHQFH 
:HDSRQL]DWLRQRIWKHOHJDOV\VWHPDJDLQVW
MRXUQDOLVWVDQGMRXUQDOLVP 
8QV\VWHPDWLFUDQGRPDWWDFNVDQGSXEOLF
WKUHDWVDJDLQVWLQGLYLGXDOMRXUQDOLVWV 
3XEOLFUKHWRULFWKDWSUDLVHVWKHYDOXHRI
MRXUQDOLVPZKLOHV\VWHPDWLFDOO\
GHVWUR\LQJMRXUQDOLVPDVDFLYLOLQVWLWXWLRQ 
-RXUQDOLVWV¶SURIHVVLRQDODFWLYLW\KLQGHUHG -RXUQDOLVWVORVHFLWL]HQVKLSVWDWXVDQGWXUQ
LQWRHQHPLHVRIWKHVWDWH 
3RFNHWVRILQGHSHQGHQWMRXUQDOLVPVWLOO
H[LVWHQWWKURXJKWKHXVHRILQVLWX
QDYLJDWLRQVNLOOV 
,QVWLWXWLRQDORSSUHVVLRQRILQGHSHQGHQW
MRXUQDOLVP 
9RLFHRIFLYLOVRFLHW\WHPSRUDULO\Puted 9RLFHRIFLYLOVRFLHW\SHUPDQHQWO\
VLOHQFHG 
3DUWLDOFLYLOGLPLQLVKPHQWSRVVLELOLW\RI
FLYLOUHVLVWDQFH 
&RPSUHKHQVLYHFLYLOGLPLQLVKPHQW 
Table 1 Repression vs. oppression 
 
                                                 
 :HXVHWKHWHUPMRXUQDOLVPWRUHIHUWRQHZVMRXUQDOLVP 
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 $WWDFKHGWRGHFUHHZDVDOLVWRIERWKPLOLWDU\SHUVRQQHODFFXVHGRIKDYLQJSDUWLFLSDWHGLQWKHFRXS
DQG RI PHGLD KRXVHV WKDW ZHUH VKXW GRZQ EHFDXVH WKH\ ZHUH VXVSHFWHG WR KDYH WLHV ZLWK DQWL-
JRYHUQPHQWDO RUJDQLVDWLRQV thereby SUHVHQWLQJ D WKUHDW WR QDWLRQDO VHFXULW\ $FFRUGLQJ WR WKH 9HQLFH
&RPPLVVLRQ  WKHVH QHZV RUJDQLVDWLRQV DOVR KDG WKHLU DVVHWV OLTXLGDWHG 6RPH VKXWGRZQV ZHUH
overturned by GHFUHHDUWLFOHDQGGHFUHH 
 7KH\HOORZSUHVVFDUGLVJLYHQRXWE\WKH7XUNLVKJRYHUQPHQWLQVWHDGRIWKH,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI
-RXUQDOLVWV,)-SUHVVFDUGZKLFKµLVYDOLGLQFRXQWULHVEXWQRW7XUNH\¶- 
